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ATTI DELLA TAVOLA ROTONDA SU 
<< LE ARMI ANTICHE: CRITERI DI STIMA E COLLEZIONISMO )> 
I1 21 maggio 1983 la Sezione di Estimo artistico del Ce.S.E.T. di- 
retta dal prof. Armando Nocentini ha tenuto il proprio incontro annuale 
sul tema in oggetto. 
Le relazioni che oggi si pubblicano rappresentano i primi contributi 
- almeno per il nostro Paese - sulla valutazione delle armi antiche; 
contributi obiettivamente attendibili, perché dovuti a riconosciuti esperti 
del settore e ad un cultore di Estimo fin troppo noto per la poliedrica 
e sempre puntuale validità dottrinaria. 
All’introduzione del prof. Maurizio Grillenzoni, Presidente del 
Ce.S.E.T., è seguita la esauriente e vasta relazione generale del prof. 
Armando Nocentini, che inquadra l’argomento in termini storici, cul- 
turali ed artistici. 
I l  Presidente dell’Associazione Antiauari d’Italia Giuseppe Bellini 
offre i risultati di una preziosa diretta esperienza sul mercatohelle armi 
antiche, e il prof. Salvatore Corrado Misseri sperimenta il << metodo )> 
(analisi, comparazione e sintesi) in questo inesplorato affascinante campo 
di valori. 
Completano gli << atti )> le riflessioni dell’arch. Lionello Boccia, Di- 
rettore del Museo Stibbert di Firenze, che vanta prestigiose collezioni 
di armi antiche, su l’oggettività e le motivazioni della loro stima. 
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